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EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG  
PADA PT IO 
 
Abstrak 
 Pajak merupakan sumber salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting 
dalam membiayai roda pembangunan dan pemerintahan. Dalam pemungutannya harus 
berdasarkan undang-undang dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang. 
Begitu pula dengan pemungutan atas pajak penghasilan Badan Terutang pada PT IO. Salah satu 
tujuandalampenelitianiniuntuk mengetahui perbedaan perhitungan antara wajib pajak dan fiskus 
serta kesesuaian perhitungan PPH Terutang Tahunan serta pengisian dan pelaporan SPT 
Tahunan 1771 apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Analisis data 
dalam penulisan skripsi ini adalah aktivitas perhitunngan PPH Terutang serta pengisian dan 
pelaporan SPT Tahunan 1771 untuk tahun 2008, 2009, dan 2010. Hasil dari penelitian ini 
menyimpulkan bahwa PT IO dalam pelaporan pajak pengasilan badan terutang belum sesuai 
dengan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku.hal ini terlihat dari pelaporan 
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